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中央电视台，作为一个媒体品牌，其品牌资产或品牌价值可以根据一定的原理加以评
估、分析。根据品牌资产的联想模型（见图1），一个资产丰厚的品牌应该具备以下几个条
件：
第一，在提到其产品类别时，该品牌名字能够率先被回忆起来。率先回忆其品牌的人
越多，其品牌价值越大。在电视媒体中，当提起电视台时，中国观众乃至全世界观众最容
易想到的中国电视媒体品牌是谁呢？答案无疑是很清楚的。在这个指标上，无论你喜欢、
还是讨厌中央电视台，你都不得不承认，它是最高的。
第二，品牌与良好产品评价有着强有力的联系。在提到品牌名字时，其产品能够得到
良好的评价。反之，在提到质量好的产品时，该品牌能够跃现脑海。中央电视台是集中全
国最佳资源（人力、物力、财力）创办出来的媒体，长期以来创办了许多优秀栏目，因此
尽管人们在某些问题上的看法仁者见仁、智者见智，但是一旦提到中央电视台，人们仍然
会给予相对较好的评价。如果要观众在中国选择出一个优质的电视台时，中央电视台无疑
更容易当选。
第三，品牌与大量的有利关联物存在着强有力的联系。现在一提起中央电视台，观众
会想起很多很多的东西。从栏目的角度来说，很容易想到“新闻联播”、“焦点访谈”、“天
气预报”、“同一首歌”、“开心辞典”、“艺术人生”、“百家讲坛”、“大家”、“春节联欢晚会”、
“沟通”、“曲艺杂谈”等中央电视台创办的栏目；从主持人的角度来说，很容易想起“白岩
松”、“崔永元”、“王小丫”、“李咏”、“周涛”、“董卿”、“罗京”、“李瑞英”、“邢质斌”、“李
修平”、“朱军”、“水均益”等知名主持人；从电视媒体的特性来说，很容易想起“真实”、
“严肃”、“厚重”、“可信”、“专业”、“客观”、“重大”、“权威”、“有深度”等特点；从媒体
传播内容来说，很容易想起“大片”、“重大新闻”、“重大事件”、“重大赛事”、“重要人物”、
“知识”、“体育”等；从媒体功能的角度来说，很容易想到“名人”、“名牌”、“明星”、“成
名”等。另一方面，当观众从现实生活的角度产生某些与电视媒体有关的需要时，也很容
易想起中央电视台。例如，希望企业、产品或个人出名时，很容易想到中央电视台；希望
了解重大新闻事件、重大体育赛事、大型文艺活动时，也很容易想到中央电视台；想判断
某个新闻事件的真实性时，也会想起中央电视台；想看点有份量、有深度的电视节目时，
最容易想到的仍然是中央电视台⋯⋯
总之，中央电视台与这些关联物的强有力的联系，构成了中央电视台丰富的品牌内涵，
形成了中央电视台这一品牌的广泛影响力，同时也将中央电视台与广大观众的生活、广大
企业的发展紧紧地联系在一起，这就是中央电视台的品牌价值来源。
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